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1. はじめに 


































2. 2018 年診療報酬改定の背景 




























































でおり、2018 年より薬価の引き下げについては最大 4 回まで可能とするととも
に、薬の費用対効果による評価導入、2021 年度からは薬価改定を毎年実施するこ
























 なお、2019 年 10 月からの消費税増税にともない、臨時的な診療報酬改定がな
されており、入院基本料についても点数の引き上げが決まっているが、以下では、
具体的な点数の詳細については省略して記述する。 





























































































































 地包括１  ２ 地包括加算１ ２  届出なし 
病院 ｎ＝72 
  （ｎ＝150） 
4.2％  6.9％  
  （4.0％）   
  －   － 
  （ － ） 
  87.5％ 
 （96.0％）  
無床診療所ｎ＝424 
   （ｎ＝417） 
8.3％  6.4％ 
  （13.4％） 
5.7％  13.7％ 
 （12.0％） 
  63.9％ 
 （74.6％） 
 ※なお、ここでは有床診療所については省略している。（ ）内は平成 28 年調査結果。 
（出所）中医協検証部会（2019）「かかりつけ医機能等の外来医療に係る評価等に関する
実施状況調査（その１）」をもとに抜粋して作成。 
図表３ 処方状況および 24 時間対応薬局との連携状況 
 院内処方 院外処方 連携あり  なし 
病院 ｎ＝72 12.5%       87.5% 19.4%      79.2% 




















































































































55 件であり、過去最多であったという（週刊朝日 2019 年 8 月 26 日配信記事）。 
（２） 最近では、調剤薬局大手のクオールＨＤが藤永製薬を買収し、医薬品製造への参入
を発表したほか（日経ビジネス 2019 年 8 月 2 日配信記事）、ドラッグストア大手のマツ
モトキヨシＨＤは、あえて調剤業界との統合を選ばずに、同じドラッグストアのココカ
ラファインとの経営統合に向けて検討を始めたという（ダイヤモンド編集部 2019 年 8 月
26 日配信記事）。 
（３） 医療介護ＣＢnews「医療法人の経営統合などにインセンティブ付与へ」2019 年 5




（５） 同記事によると、がん治療薬の「オプシーボ」は当初の 4 分の１にまで引き下げら
れて年間約 3500 万円、「キムリア」は 2019 年 5 月から公的保険適用が承認されたもの













り、例えば、「地域包括診療料１（月 1 回包括、1560 点）」、「地域包括診療料２（月 1 回
包括、1503 点）」、「地域包括診療加算１（再診時 1 回につき 25 点）」、「地域包括診療加
算２（再診時 1 回につき 18 点）」等である。具体的な点数はいずれも消費税増税にとも
なう改訂前のもの。  




した医療機関 1700 施設を対象にした調査である。うち、有効回答率は病院 12.8％、有床
診療所 11.9％、無床診療所 75.3％である。 







2017 年における入院外の調剤関連技術料は、試算によると約 2.7 兆円に達しているとい
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